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Relación de libros recibidos 
durante el segundo semestre de 2012
ANGLADA ANFRUNS, ÁNGEL, In Paciani episcopi barcinonensis opera silva studiorum. 
«Instrumena Patristica et Mediaevalia» 52, Turnhout, Brepols, 2012, 477 pp.
ANGLADA ANFRUNS, ÁNGEL, Paciani Barcinonensis. Opera quae extant, «Corpus 
Christianorum Series Latina» LXIX B, Turnhout, Brepols, 2012, LIX + 171 pp.
ARISTÓTELES, Acerca del alma. De anima. Traducción, notas, prólogo e introducción: 
Marcelo D. Boeri, Buenos Aires, Colihue, 2010, CCXXXIV + 183 pp.
BIVILLE, FRÉDÉRIQUE, LHOMMÉ, MARIE-KARINE Y VALLAT, DANIEL, Latin vulgaire - 
Latin tardif IX. Actes du IXe colloque international sur le latin vulgaire et tardif. 
Lyon, 2-6 septembre 2009©&ROOHFWLRQGHOD0DLVRQGHOތ2ULHQWHWGH OD0pGL-
WHUUDQpHª©6pULHOLQJXLVWLTXHHWSKLORORJLTXHª/\RQ0DLVRQGHO
2ULHQWHW
GHOD0pGLWHUUDQpHSS
CERRA, GABRIELA, Linguistic Questions in Cicero's Poetic Translations, Bahía Blan-
ca, Editorial de la Universidad Nacional del Sur, 2009, 262 pp.
CITRONI, MARIO (ed.), Letteratura e civitas. Transizioni dalla Repubblica all'Impero. 
In ricordo di Emanuele Narducci, «Testi e studi di cultura classica» 53, Pisa, 
Edizioni ETS, 2012, 454 pp.
DENIZOT, CAMILLE Y DUPRAZ, EMMANUEL (eds.), Anaphore et anaphoriques: variétés 
des langues, variété des emplois©&DKLHUVGHO
(5,$&ª02QW6DLQW$LJQDQ
3XEOLFDWLRQVGHV8QLYHUVLWpVGH5RXHQHWGX+DYUHSS
DIÓGENES LAERCIO, Vidas y opiniones de los filósofos ilustres. Traducidas y comenta-
GDVSRU/XLV$QGUpV%UHGORZ=DPRUD/XFLQDSS
FERNÁNDEZ MARCOS, NATALIO, Filología bíblica y humanismo, Madrid, CSIC, 2012, 
413 pp.
FRASSINETTI, PAOLO, Pagine sull'Octavia%LEOLRJUDILDGHOO
DXWRUHDFXUDGL/XFLD'L
Salvo, Genova, Tilgher-Genova, 2012, 114 pp.
HIDALGO DE LA VEGA, MARÍA JOSÉ, Las emperatrices romanas. Sueños de púrpura y 
poder oculto, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2012, 238 pp.
HOWIE, J.GORDON, Exemplum and Myth, Criticism and Creation. Papers on Early 
Greek Literature, «Collected Classical Papers» 3, Prenton, Francis Cairns, 2012, 
XVIII + 443 pp.
LUQUE MORENO, JESÚS, Horacio lírico. Notas de clase, Granada, Universidad de Gra-
nada, 2012, XCI + 203 pp.
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MARTÍNEZ, JAVIER (ed.), Mundus vult decipi. Estudios interdisciplinares sobre falsifi-
cación textual y literaria, Madrid, Ediciones Clásicas, 2012, 442 pp.
NIETO IBÁÑEZ, JESÚS M.ª (coord.), Pedro de Valencia. Obras completas VI. Escritos 
varios©&ROHFFLyQ+XPDQLVWDVHVSDxROHVª/HyQ8QLYHUVLGDGGH/HyQ
661 pp.
PIÑERO, ANTONIO Y CERRO, GONZALO DEL, Hechos Apócrifos de los Apóstoles. III, 
«Biblioteca de Autores Cristianos», Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 
2011, XX + 1223 pp.
PUBLIO VIRGILIO MARONE, Le Bucoliche. Introduzione e commento di Andrea Cuc-
chiarelli. Traduzione di Alfonso Traina, Roma, Carocci editore, 2012, 533 pp.
SALANITRO, MARIA, L'arguzia di Marziale, Urbino, QuattroVenti, 2011, 322 pp.
SÁNCHEZ DE LA TORRE, ÁNGEL, Hesíodo (siglo VIII a.C.), «Biblioteca filosófica» 145, 
0DGULG(GLFLRQHVGHO2UWRSS
SÁNCHEZ DE LA TORRE, ÁNGEL, Hesíodo: caos y cosmos, Madrid, Ediciones Clásicas, 
2012, 438 pp.
SUÁREZ MARTÍNEZ, PEDRO MANUEL, Catégories gramaticales, systèmes grammaticaux 
et autres questions de linguistique©$OWHUWXPVZLVVHQVFKDIWOLFKH7H[WHXQG6WX-
GLHQª +LOGHVKHLP=~ULFK1XHYD<RUN*HRUJ2OPV9HUODJ ;;,9 
433 pp.
